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La informació econòmica
creix a la premsa comarcal
En contrast, els grans diaris de Catalunya dediquen
poca atenció a la realitat empresarial més propera
—Alex Muñiente—*
En menys de dotze anys, la informació
econòmica apareguda als diaris ha anat
passant de ser el "parent pobre" de les
redaccions a disposar de la seva pròpia
secció. Fins i tot, ha conquerit prou espai i
interès perquè surti d'aquest lloc assignat
i esdevingui un tema prioritari per als
equips responsables de cada periòdic. I no
és estrany que avui dia ens trobem que
una notícia econòmica no es conformi amb
aparèixer a les pàgines de rigor i passi a
les planes d'internacional o societat, si no
és a la portada.
El fenomen no representa cap sorpresa, atès el
camí seguit per la premsa mundial durant l'últim
quart de segle.
Les maniobres dels mercats borsaris
internacionals, o les successives crisis
energètiques, han motivat l'atenció dels lectors,
preocupats pels efectes que tot plegat pot tenir
davant la seva qualitat de vida. Més encara, les
conseqüències derivades de l'actuació
governamental en qüestions clau com la política
fiscal fan que els temes econòmics adquireixin un
protagonisme molt especial.
Degut al seu caràcter novedós, comparat amb la
resta de gèneres periodístics existents, la
informació econòmica ha mantingut una
trajectòria bastant irregular, a la recerca d'un
model ben definit. Sense gaudir d'un esquema
específic, els diaris de més abast van començar
imitant les fórmules anglosaxones, on prevalen
les dades provinents de les borses o la marxa de
les exportacions. Tampoc no s'han d'excloure les
modalitats de caire pragmàtic, dedicades a
esmentar allò que afecta directament els que
llegeixen aquestes planes.
Ambdós estils poden verificar-se fàcilment,
només consultant els exemplars publicats en
dades concretes. Un interval de sis anys entre
lectura i lectura permet establir quines alteracions
ha experimentat el concepte de premsa
econòmica i el seu desenvolupament actual, el
centre del qual és precisament el tipus de "client"
que compra la publicació. Sobre la base de la
seva tipologia, el mitjà de comunicació tria les
informacions a introduir, l'ordre que ocuparan i
la seva significació dins del context.
Fa tretze anys
Així, una primera etapa per estudiar l'evolució
del citat gènere comença amb l'escrutini dels
mitjans editats el 1980. En aquell període
històric se superaven les etapes inicials de la
transició cap a un règim democràtic, marcades
per una forta problemàtica laboral i empresarial.
L'avaluació s'ha realitzat amb els diaris de més
tiratge: El País (ed. de Barcelona), La
Vanguardia i EI Periódico de Catalunya, als
quals s'afegeix el diari Avui.
Les raons per haver escollit aquestes
publicacions, altrament, es fonamenten en què
es confeccionen a Catalunya, aspecte que més
endavant es mencionarà com a objecte d'anàlisis
posteriors. Per completar la investigació, també
s'han tingut presents les edicions dels periòdics
Diari de Tarragona, Segre i Los Sitios de
Girona, ja que en el període ressenyat
mantenien la seva sortida al carrer, a diferència
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El parent pobre de les
seccions d'un diari ha
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d'altres mitjans comarcals. Aquests tres diaris
serviran, d'altra banda, per establir les previsions
futures del periodisme econòmic.
Paral·lelament, l'elecció del mes de maig com a
marc referencial ve donada pels esdeveniments
de caire econòmico-financer ocorreguts
aleshores. A banda de la celebració del dia del
treball, s'obre el termini per pagar l'impost de la
renda, aspectes que acostumen a donar peu a
articles, reportatges, etc. sobre el tema. 1,
sobretot, hi ha una coincidència pel que fa als
respectius dies als calendaris, cosa que tan sols
es repeteix tot just un cop cada sis anys.
Per tal de realitzar un estadiatge dels continguts
econòmics representats, els diferents temes s'han
dividit en catorze apartats, que contemplen un
grapat d'informacions aparegudes (vegeu quadre
adjunt). Val a dir que les notícies d'aquesta índole
s'inclouen generalment dins la secció d'economia
adient, encara que cada mitjà utitliza el seu estil
particular per tractar-les. El País, per exemple,
identifica l'espai destinat a aquestes qüestions,
mentre que El Periódico inclou l'economia dins
la secció "Las cosas de la vida".
La informació laboral, en alça
No menys destacats són els continguts que
omplen les pàgines de l'àrea esmentada. El
mateix El Periódico dedica a la informació
laboral una xifra impressionant de notícies (156)
en quatre setmanes, mentre que La Vanguardia
amb prou feines en treu divuit. Més insòlits
resulten els temes de conflictivitat laboral, atès
que un mitjà com \'Auui amb prou feines
esmenta més de tres referències a vagues i
similars, en contra de les trenta-sis anotades per
El País. Un criteri semblant es perfila amb els
temes sindicals, força qüestionables.
Pel contrari, en els temes més àrids, com ara la
informació tècnica relativa a la borsa o als bancs,
les tendències es capgiren. El Periódico no
introdueix cap menció del mercat borsari, tret de
les habituals anotacions dels respectius valors
cotitzables. Més atenció hi demostren els altres
diaris, que inclouen uns quants comentaris no
gaire sofisticats, igualment que amb els temes on
es relacionen les institucions financeres. Ara per
ara, no s'ha detectat de moment cap escàndol en
aquestes entitats ni es veu perillar la seva
integritat.
Respecte a les novetats als camps industrials i
primaris (vegeu: El sector ramader), la cobertura
informativa també varia d'un mitjà a l'altre. El
País i La Vanguardia s'emporten la palma en
incloure un important volum de temes, 34 i 40
respectivament, però tothom deixa fora la
informació agrícola, cosa que es va repetint fins
als nostres dies. Més atractiva esdevé la
informació referent a l'actuació del Ministeri
d'Economia, tenint presents els problemes
evidenciáis quan toca omplir els formularis per
fer la declaració de renda.
Fa set anys
En el següent període revisat, maig del 1986,
s'aprecien un seguit de variacions remarcables.
L'ingrés d'Espanya a la Comunitat Europea ha
propiciat la inclusió d'informacions referents al
seu tarannà, les institucions que la configuren i
les relacions entre els estats membres. Això
suposa, a més, l'entrada en escena d'articulistes
que no pertanyen específicament al panorama
periodístic, però sí al món acadèmic. Fabià
Estapé, el professor Fuentes Quintana i molts
altres escriuen sovint dient-hi la seva, amb una
freqüència cada cop més gran.
Una segona constatació és l'especialització que
assoleixen les noticies editades. A banda de les
informacions convencionals, es citen conceptes
un xic abstractes, com "OPAs", "IRPF", "balanç
d'explotació" o "expedients de regulació".
També es constata un augment de la informació
dedicada a la marxa de les empreses, al mateix
temps que aspectes determinats del teixit
econòmic són tractats en suplements especials.
Es precisament el període en què s'editen les
famoses separates en paper salmó.
La informació laboral, a la baixa
Al cantó invers, però, la informació laboral i
sindical va iniciant un cicle descendent, si bé de
moment no és gaire acusat. Un altre tret
característic el tenim en l'aparició de temes
relacionats amb els empresaris i els industrials,
per no mencionar els membres dels successius
aparells ministerials, en particular el d'Economia.
Noms del calibre de J. M. Ruiz Mateos o Ramon
Barroso queden lligats definitivament als negocis
que regenten (en el cas que els pertoca, Rumasa
i Don Algodón).
La gent del carrer també sap, a més, que els
responsables de la marxa dels seus ingressos i
despeses són individus com el ministre Carlos
Solchaga i el seu secretari d'Ffisenda, actualment
ministre de Transports, Josep Borrell. Amb
idèntica atenció s'escolten i es valoren els
comentaris que pronuncien els economistes
provinents de les grans escoles capitals, dels
quals destaca la figura de Milton Friedman, en
permanent contradicció amb les postulats de J.
Un dels canvis més
significatius ha estat el
volum de la informació
laboral
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K. Galbraith. I qui no en té prou sentint-los,
llegeix els seus escrits.
A nivell internacional, sovintegen els estudis que
investiguen la premsa econòmica, establint les
primeres teories referent al seu funcionament.
Encara trigaran uns quants anys a arribar a casa
nostra i a ser convenientment traduïdes, malgrat
que poden indicar quin resulta el seu model
d'evolució: de les informacions més simples es va
constituint un cos que de mica en mica es toma
complex, i crea finalment un univers propi. Tot
just, una descripció que encaixa amb l'estil que
s'aprecia al període del 1992.
Fa un any
A la darrera temporada revisada, no es pot
parlar tant de la majoria d'edat d'aquest
periodisme com d'una consolidació dins d'una
etapa adulta. Fer a una publicació diària, la
inclusió de les pàgines d'Economia respon a la
necessitat de dotar el lector de coneixements
relatius a la realitat que l'envolta, o sigui, que no
n'hi ha prou ficant la secció de rigor. Es fa
avinent la posada a punt de l'inevitable
suplement setmanal, que complementarà aquells
temes que han merescut l'atenció del diari.
A més d'aquesta mesura, que pocs deixen de
complir, els nivells de perfeccionament potencien
el reforç dels continguts no ja amb més articles
escrits per catedràtics, sinó que s'hi afegeixen
inspectors d'Hisenda, sindicalistes i, si s'escau,
els mateixos empresaris. L'empresa continua
sent una font de notícies, però el seu responsable
i les accions que empren per dirigir-la també
importen. Potser és aquesta la màxima
manifestació del nou rumb marcat pel gènere, en
unió a la quasi desaparició de les activitats dels
seus treballadors.
El període examinat en últim lloc està inmers
sobretot en una conjuntura gens optimista. A
l'esclat del conflicte del Golf Pèrsic s'ajunta la
delicada situació econòmica del país, fruit del que
sembla una política equivocada, com clamen
sindicats i certs empresaris mitjançant les planes
d'alguns diaris. Un tercer element, la formació
del Mercat Únic, provoca una allau
d'informacions sobre la Comunitat Europea, en
què s'analitzen els efectes que implica la seva
integració, o bé la conveniència d'adoptar els
acords de Maastrich.
Especialització
Exceptuant els elements que conformen les
seccions d'economia, s'ha d'esmentar que el
gènere vigent, com a innovació, disposa d'un
protagonista excepcional: el periodista
especialitzat. A aquest personatge es deu la
posada en marxa de sectors clau en la
informació diària; sense anar gaire lluny, les
notícies del mercat borsari. La influència d'alguns
professionals, com l'Enric Tintoré o Joaquim
Perramon, fou decisiva en el seu moment per
donar contingut a l'al·ludit apartat i aconseguir
de tirar-lo endavant.
Si a més de gaudir d'una certa experiència en un
terreny determinat de l'economia el periodista
Tendències de la informació econòmica
(les quantitats Indiquen el
nombre de notícies publicades
el mes de maig dels anys
indicats per cada diari)
1980 1986 1992 VAM 1980 1986 1992
INFORMACIÓ SINDICAL 2 22 12 24 23 22
RELACIONS LABORALS 18 44 23 Q 69 45 34
CONFLICTIVITAT LABORAL 3 17 4 y 36 37 12
INFORMACIÓ D'EMPRESES 40 91 101 H 91 85 81
INFORMACIÓ BURSÁTIL 16 25 14 H 5 21 21
INFORMACIÓ BANCARIA 22 31 15 fl
_
42 49 40
INF. INTERNACIONAL 33 37 23 61 42 72
SECTORS INDUSTRIALS 40 73 110 fl 34 37 53
SECTOR PRIMARI 5 6 3 fl 11 8 7
INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA 20 17 11 H 6 14 18
POLÍTICA ECONÒMICA 31 50 21 H 44 51 40
INFORMACIÓ CE 14 23 31 g 9 26 30
PERSONALITATS 35 95 210 fl 10 14 62
ALTRES 26 16 31 39 48 27
TOTAL 305 547 627 J 481 500 519
1980 1986 1992
\
56 17 15
116 43 24
57 35 5
23 84 74
0 11 12
5 20 13
1 10 26
7 23 27
1 2 2
9 12 12
8 13 23
2
!
12 21
4 19 22
8 18 17
297 339 293
1980 1986 1992
6 13 14
4 28 26 |
3 23 7 I
23 44 86 I
13 14 15 I
7 12 16 I
8 27 24 I
12 41 45 |
5 30 6
4 7 6 I
11 16 7
5 37 28 I
10 22 45 I
6 25 14 |
127 339 349 j
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disposa de circuits d'informació privilegiats,
llavors aquest element humà es transforma en un
recurs força valuós per al mitjà on treballa. Això
ha estat un factor definitiu en les històries que
han circulat entorn de la marxa del sector
bancari (Banesto, BBV, etc.), i que amb les
cròniques d'experts de la categoria de Jesús
Cacho, entre d'altres, han aconseguit de veure la
llum pública i ser comentades per tothom.
Un ús pràctic de la capacitat i experiència
d'aquest tipus de personatge varia en funció del
diari que l'ha contractat, sense oblidar la política
redaccional. Sorprèn una mica que un mitjà com
El Periódico dediqui més esforç a destacar la
marxa de les empreses quan l'equip de La
Vanguardia sembla tenir una predilecció
superior per les persones que componen el teixit
econòmic estatal. I també xoca el fet que a
Catalunya la informació bancària tingui la seva
parcel·la mentre que a Madrid sigui quasi vital
d'esmentar-la.
El paper de les agències
Al marge de la constitució d'un equip de
redactors adient, la disponibilitat horària o el
cabal de notícies provinents del panorama
econòmico-financer sovint ocasionen que el diari
no pugui donar l'abast. Una segona innovació
d'aquesta vessant periodística la conformen
l'increment dels comunicats que envien les
agències informatives (EFE, Europa Press), gens
menyspreables. Per a una tipologia de mitjans
amb recursos limitats, incloure les dades
originàries d'aquest canal els ha significat una
autèntica "taula de salvament".
Un botó de mostra d'aquesta actitud es localitza
ràpidament en la premsa comarcal, que en una
alta proporció treu al carrer informacions de
caràcter "breu", amb la deguda línia de crèdit. La
tendència queda palesa de manera especial
davant de notícies d'origen internacional, per bé
que els fets transcorreguts un xic més a prop es
veuen complementats amb la feina exercida pels
possibles corresponsals. Si bé és cert que no
s'aconsegueix la tasca d'un gran diari, sí que
s'ofereix una alternativa mínimament competent.
Com més tiratge, més informació
econòmica
En tercer lloc, resulta molt curiós que la
disponibilitat de l'actual informació econòmica
diària sigui proporcional al tiratge mantingut pels
periòdics existents. Dit d'una altra manera: com
més exemplars es venen, majors són els
continguts que integren aquest gènere. A tall
d'exemple, si revisem les estadístiques de l'OJD
referents a la difusió d'uns quants mitjans (posem
per cas el desembre del 1991), obtenim que
l'Avui va difondre 38.098 exemplars, davant els
375.875 d'El País o els 171.439 d'El
Periódico.
Doncs bé, pel mateix període el Diari de
Girona, el Diari de Tarragona i Segre treien
respectivament 7.489, 10.916 i 8.750 números
venuts, una xifra clarament petita en comparació
amb un "gegant" com La Vanguardia, amb
218.276. I és aquest últim mitjà qui s'emporta la
palma amb les notícies econòmiques, ja que al
maig del 1992 en va publicar 627, bastant per
sobre dels seus competidors (El País en va
redactar 519 i l'Avui 349). Paradoxalment, El
Periódico "només" va oferir-ne 293, quan sis
anys enrera en treia 339!
Una mirada detallada d'aquestes quantitats es
reflecteix en els esdeveniments succeïts la
primera setmana del mes pres com a referència.
Per no estendre'ns massa, limitem-nos al 1992,
període pròdig en notícies econòmiques. A
grosso modo, era tema d'actualitat el famós
udecretazo" del Ministeri de Treball, el cas de
l'empresa Ibercorp, l'enfonsament de l'empresa
La Seda i la vaga obrera a Alemanya. A títol
complementari, es pot recordar la celebració del
dia del treball o la creació de l'Espai Econòmic
Europeu (EEE).
El tractament dels temes comentats, a part de
merèixer els titulars de portada, va consistir a
descriure els fets, anotar les reaccions dels
diferents agents socials i, sobretot, plantejar un
seguiment de cada informació... això, pel que
pertoca als diaris d'abast estatal i incorporant a
més els deguts suplements. Per part de la premsa
comarcal, les referides informacions queden
reduïdes a unes poques columnes, "bitllets"
d'opinió i unes referències difuses de la vaga a
Alemanya. El seguiment es podria considerar
pràcticament nul.
En canvi, per a aquestes publicacions, el fet de
caire econòmico-financer dels encontoms
cobrava una importància més que singular.
Segre aportava dues pàgines sobre l'exposició
Agrolleida i destacava la visita de diferents
pesonalitats, i el Diari de Tarragona dedicava
Només ri% de les
empreses catalanes té més
de 200 treballadors, i això
pesa, a l'hora d'informar —
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tota una plana a la notícia que una empresa de
fruits secs era escollida per anar a una convenció
mundial. Finalment, el Diari de Girona
exercitava un cert seguiment de la vaga a
l'aeroport d'aquesta localitat, i recollia
impressions dels afectats i de les institucions.
Les empreses catalanes, absents
Els tres punts que caracteritzen la premsa
econòmica editada al Principat (recordem-ho:
volum d'informació proporcional, ús intensiu de
les agències i els recursos humans) perden
perspectiva de cara a una circumstància
increïblement insòlita: el món econòmico-
financer català amb prou feines té cabuda a les
planes dels diaris, i la informació es limita a
reproduir sobretot el que passa a Madrid.
Descartant casos puntuals, com SEAT o Unidad
Hermética, les empreses de més facturació
"brillen" per la seva absència, literalment.
Cal advertir que l'economia catalana manté un.
pes considerable davant l'activitat de l'Estat amb
una taxa de creixement del 110%, que
malauradament la crisi vigent ha escurçat
notablement. El volum d'inversions estrangeres
dels últims anys, en conjunt, representen més
d'un bilió de pessetes, mentre que les inversions
catalanes a l'exterior rondaven els 150.000
milions. Empreses del món de la construcció, la .
metal·lúrgia o la indústria química, per no parlar
dels transformats metàl·lics o les cimenteres, són
sectors punters de Catalunya.
Comprovant els rànquing d'empreses amb més
volum de vendes, qualsevol pot evidenciar els
guanys considerables d'entitats com Motor
Ibérica, BASF, Cubiertas y Mzov SA o Catalana
de Gas. El que ja no s'aprecia tant són les
variacions detectades al llarg d'una dècada i pocs
anys més, en què els "amos" de la classificació
no resulten sinó els holdings. Ercros, amb
232.238 milions de facturació, o Safei BCN,
amb 85.000, representen un marc de mostra,
igual que el Grupo Zeta, que al 1992 va guanyar
45.000 milions.
Resumint, no s'ha portat cap apreciació
d'aquesta tessitura, com tampoc no es guarda
una relació entre el consum de premsa escrita i
els indicadors sòcio-econòmics latents als sectors
productius catalans. Els motius que han portat a
aquest desenllaç es poden reunir en dos,
Estructura familiar
Les dificultats per accedir a un diàleg informatiu
topen, d'altra banda, amb la personalitat de
l'empresa. Per a una Comunitat Autònoma amb
una capacitat econòmica remarcable, és una
sorpresa advertir que de les aproximadament
150.000 empreses que rutllen a Catalunya, poc
més de l'u per cent tenen una quantitat de
treballadors superior als 200. I pel que fa
l'agricultura, el 60% de les terres cultivables
pertanyen a particulars, que hi realitzen una
explotació de subsistència amb reduïda capacitat
per distribuir excedents.
En conseqüència, l'empresa catalana pateix, en
un altíssim percentatge, d'estructures dominades
per grups familiars. La propietat de les indústries
acostuma sovint a traspassar-se de pares a fills,
cosa que representa més una regla que no pas
l'excepció. Si a aquesta circumstància se li ajunta
la postura de denegar qualsevol informació a
terceres persones, cosa que s'ha accentuat en les
darreres temporades, és comprensible que la
tasca d'informar sobre aquests negocis es
transformi en una feina entremaliada.
Que els industrials no desitgin informar de les
seves empreses no vol dir que també s'hagi
d'evitar parlar dels sectors que integren cada
societat. Actualment, el periodisme econòmic
diari mostra una clara atracció a treure a col·lació
la marxa (positiva o negativa) dels sectors punters
relativament punyents. D'una banda,
l'informador es troba que el caràcter mitjà de
l'empresariat català és, com a mínim, "críptic".
En la mesura que pot, refusa respondre a les
preguntes que se li formulen o bé facilita
referències falses que no porten enlloc.
El món econòmico-
financer català amb prou
feines té cabuda a les
planes dels diaris
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i examinar el que li afecta en relació a agents
externs o interns a ell. Els grans periòdics,
mitjançant els suplements, hi dediquen sengles
espais a descriure la seva conjuntura i
possibilitats futures.
El futur possible
La seva expansió pressuposa un dels temes que
configuraran les línies mestres del gènere en les
properes temporades, sobre la base de la seva
interacció amb les reaccions a la política
econòmica. De rebot, el seu funcionament i
gestió reflectit a les borses també implicarà un
altre tema a les redaccions, que ara com ara ja
no mostren tan sols el desenllaç de l'activitat a
Barcelona. En les edicions presents, s'insereix el
resum de les jornades de Madrid, Bilbao i
València, i segons com, dels índexs Nikkei al
Japó i de Wall Street a Nova York.
Les expectatives a anys vista quant a la
informació borsària se centren a oferir
comentaris de paulatina complexitat, no ja de
periodicitat setmanal sinó dia rera dia. Les que,
tanmateix, gaudiran d'una atenció preferent
seran les pàgines d'informació bancària, encara
que de moment el volum de notícies hagi
experimentat una notòria baixada. Les postures
plantejades pretenen anar més lluny d'exposar la
marxa d'una entitat financera, i volen introduir
una valoració respecte a la seva política, amb
entrevistes als seus màxims responsables.
1 mentre l'expert de torn polemitza sobre aquests
aspectes, es discutiran les informacions arran de
les noves fases d'integració comunitària. A banda
dels comentaris, l'exposició de xifres i
estadístiques obtindran una especialíssima
menció. Juntament amb els temes internacionals
-altres candidats per omplir continguts-,
s'esmentaran les cimeres entre delegats
diplomàtics a les relacions contractuals entre
països, i les exportacions a terceres nacions
ocuparan una porció considerable d'espai a les
respectives seccions.
El resultat directe d'aquest esdevenidor rau en
una extrema especialització per part del
periodista dedicat a donar contingut a la referida
secció. No únicament haurà de combinar
coneixements teòrics sobre economia i finances,
perquè els haurà de mesclar amb un estil dictat
per la direcció del mitjà i aplicar-los en funció
d'informar sobre esdeveniments (ampliacions de
capital, canvis de personal, etc.) i entrevistes a
personalitats. Per als diaris de més abast, això no
és un repte, sinó una proposta de realitat a curt
termini.
L'opinió
Complementant la redacció de les notícies, s'ha
de recalcar la potenciació d'una subcategoria: els
comentaris o "bitllets" d'opinió, fets per
especialistes que no guardin cap relació amb el
periodisme. En conjunt, el munt de proposicions
implicaran no pocs debats entre els responsables
de secció i la direcció del diari, discutint la
possible ubicació de cada notícia. Ara ja
s'estableixen agudes discussions referents a
aquest punt, però demà el seu to pujarà de
virulència.
Les que no gaudiran de les preferències de la
secció i altres suplements seran les informacions
relatives al panorama laboral. Com es pot
apreciar al gràfic anteriorment ressenyat, les
quantitats de temes han minvat de manera
considerable. En la mateixa perspectiva està la
informació referent al sector primari, que no
sembla ser de gran interès per als grans mitjans
de comunicació, exactament el contrari que als
diaris comarcals.
La sofisticació a escometre, no obstant això,
dependrà dels nivells i les intencions dels
respectius mitjans. Si es vol publicar una
informació completa, cal comptar amb un equip
de redactors i col·laboradors que de vegades surt
car de mantenir. Per a la premsa comarcal, el
cost no sempre compensa la disposició de tenir
un grup de treball, cosa igualment vàlida per a
d'altres mitjans amb recursos no gaire
poderosos.
Economistes que fan de periodistes
En un sentit global, fa la impressió que es
confirmen les expectatives del periodisme
econòmic, però no com s'esperava al principi.
L'anteriorment mencionada especialització es
tradueix, amb una freqüència alarmant, en la
persona de l'economista que treballa de
periodista. 1 la idea no és ciència-ficció. Un dels
quatre diaris agafats com a referència acostuma
a "reclutar" advocats i economistes quan acaben
les seves carreres universitàries, per ordre del
mateix director. Un curset de redacció els
capacita immediatament per treballar.
Més recentment, un dels diaris editats a
r
Es habitual reclutar
advocats i economistes com
a redactors de les seccions
d'Economia
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Barcelona, avui dia amb serioses dificultats,
també va endegar una campanya semblant, però
plantejant un curs més elaborat. L'alternativa de
l'autodidacte tampoc no representa la solució,
perquè no sempre es poden cobrir els camps
assignats. "El periodisme especialitzat requereix
gent especialitzada", ens comenta Ernest Lluch,
catedràtic d'Economia i rector de la Universitat
Menéndez y Pelayo. No en va ell mateix va
exercir l'ofici de periodista a El Correo Catalán,
durant uns anys, amb un èxit remarcable.
Al marge de la "professionalitat", un factor
d'igual importància per al desenvolupament del
gènere es fonamenta en la seva capacitat per ser
rendible via publicitat. Als temps pretèrits, fins al
25% de les seccions eren ocupades pels anuncis
encarregats per diverses empreses, especialment,
societats bancàries. Avui, la tendència s'ha
reduït, i les inapel·lables lleis de l'oferta i la
demanda provoquen que el "pastís" es desplaci
cap a d'altres apartats del periòdic, a la recerca
de nous clients que llegeixen continguts més
convencionals.
Negres perspectives
Per completar el quadre, la supervivència de la
secció d'economia va lligada amb la del periòdic.
Les perspectives a mitjà termini no resulten
optimistes, segons un estudi de la Facultat de
Ciències de la Informació de Navarra (EUNSA) i
l'empresa Andersen Consulting. La publicitat
(principal font d'ingressos d'aquesta mena
d'empreses) serà deu cops inferior a la que en
termes reals es va fruir al període 1988-1992.
En síntesi, l'absència d'aquest ajut portarà a la
desaparició de quasi tots els diaris d'implantació
estatal.
D'entre les víctimes, únicament tres dels mitjans
s'escapen de la crema, i encara precàriament.
Per recuperar el cabal de diners perdut, o
s'apujaran les tarifes pels núvols o es mantindran
els ajuts externs fins al límit, cosa que no
impedirà arrossegar un saldo negatiu fins després
del 1995. "El boom de la informació econòmica
s'ha acabat", explica el cap de la secció
d'aquesta especialitat d'un dels diaris més
punters de Barcelona. Entre d'altres raons, això
passa perquè aquestes pàgines no poden donar
més de si.
Revistes especialitzades
Els interessats per la informació financera només
prenen els diaris com una font de segon ordre,
recorrent a les revistes especialitzades (Dinero,
Expansión i companyia) per recaptar els
informes que facin falta. Contemplada des d'una
altra vessant, l'activitat econòmica tampoc no té
un gran futur a mitjans com la televisió, atrapada
per la sincronització d'imatge i so. Un excés de
gràfics i corbes estadístiques despisten el
telespectador, en comptes de facilitar-li la
comprensió de la notícia, per no esmentar el
llenguatge televisiu.
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Un inconvenient similar pateix el mitjà radiofònic,
amb l'agreujant que el missatge parlat entorpeix la
repetició de xifres i percentatges. Justament el
tema fou objecte d'un ampli debat l'estiu del 1990
a Bilbao, en les Jornades de periodisme audio¬
visual davant el 2000, i els ponents van cloure la
seva dissertació tot remarcant que
("econòmicament parlant", valgui la redundància)
no sortia a compte emetre aquests temes. Ni el
plantejament d'un programa així, ni la posada en
marxa d'un llenguatge comunicatiu adient, no eren
rendibles per culpa d'una audiència no gaire
elevada.
La manca de suficients lectors que justifiquin la
potenciació d'una secció d'economia esdevé també
la "bèstia negra" per als diaris. Uns paràgrafs
enrera es treien a col·lació els hipotètics rumbs que
prendran les pròximes fórmules del periodisme
econòmico-financer, però no es feia menció de la
seva capacitat per convertir-se en viables. El tipus
d'items que compondran el bloc principal de la
secció configuraran una equació amb el nivell
d'atenció del públic. Si aquest últim demostra
interès, és clar que es posaran els deguts
continguts.
Revisant una altra vegada el gràfic de seguiment
dels principals mitjans, s'observa que al 1992 la
proporció de notícies d'economia ha pujat (llevat
d'El Periódico) malgrat que la relació entre el
període 1980-86 sigui superior a la del següent. La
demanda és notòria, d'acord, només que la gestió
per perfilar aquesta àrea potser no atraurà els
lectors potencials, amb la qual cosa els
responsables del diari hauran de jugar a
proporcionar informacions condicionades per la
dedicació i els mitjans emprats en la seva
confecció.
El preu de la vedella
Deixant a un cantó la premsa originada als centres
urbans, val a dir que contra tot pronòstic el seu
equivalent comarcal posseeix l'oportunitat de
sobresortir amb esperances d'èxit. No en va
aquest model de diari va obtenint un progressiu
superàvit, que les agències de publicitat han estimat
entorn del 35%, cosa que repercutirà en les seves
tarifes d'anuncis. El plantejament de la secció
d'economia s'orienta cap als temes de més
incidència en una societat rural, a saber,
l'agricultura i la ramaderia.
Sembla irònic pensar que aquests sectors, ben bé
"abandonats" pels gegants de la premsa, tinguin
un ressò tan particular, però no s'ha de perdre de
vista per a quines persones s'escriu. El preu del
quilo de porc o de vedella, les quantitats de blat i
raïm recollides o les ofertes de tractors poden tenir
una atenció vital per als camperols, als quals tant
els fa les cotitzacions de general Motors o l'incert
destí de SEAT. Simplement, són perspectives
diferents d'allò que més els afecta.
Copiar amb retard
En última instància, la mateixa ironia que
caracteritza la tipologia de temes comarcals
serveix igualment per reproduir una tipologia i
plantejaments usats pels caps de secció que
són idèntics als dels seus homòlegs de ciutat...
només que amb uns quants anys de retard. Es
divertit evidenciar que la manera de redactar
les notícies als diaris comarcals del principi dels
vuitanta reprodueix l'estil de mig decenni
enrera, i la compaginació i la ubicació a cada
plana. Conforme s'avança en el temps, la
tendència també s'accentua.
Al darrer any constatat, el conjunt de les
seccions recorda força la manera de fer d'El
País o El Periódico del 1986, com ara
preparar uns tímids suplements (la Llotja o la
revisió del sector fruiter) o entrevistes amb
càrrecs a les cooperatives agrícoles. Seguint
aquesta idea, les seccions d'economia del 1996
en endavant tenen tots els números per
"copiar" el que es realitza al 1993. Solament
és qüestió de temps observar què passarà
llavors.
Explicació del gràfic
Les xifres expressades contemplen el nombre
de vegades que apareix una notícia relativa al
tema referit, durant el mes de maig.
Informació Sindical: Acords patronal/sindicats,
actes realitzats, decisions adoptades.
Relacions laborals: Acomiadaments, lleis de
treball, expedients reguladors de feina, evolució
dels aturats.
Conflictivitat laboral: Vagues, tancaments,
piquets i similars.
Informació d'empreses: Facturació, compte de
resultats, vendes d'accions, absorcions, etc.
Informació borsària: Resum de la jornada,
anàlisi dels sectors i expectatives del mercat
(no s'inclouen els resultats diaris a les borses
estatals i estrangeres).
Informació bancària: Beneficis, fusions,
inversions, informació sobre préstecs, etc.
Informació internacional: Tota mena
d'esdeveniments de caire econòmic esdevinguts
fora d'Espanya.
Sectors industrials: Qualsevol sector existent en
l'economia estatal, llevat del primari (tèxtil,
acer, paperera, etc.), del qual es faci menció
per alguna novetat.
Sector primari: Agricultura, ramaderia i pesca.
Informació tributària: Tot allò referent al
pagament d'impostos, taxes, augments,
modificacions, etc.
Política econòmica: Tot allò en què el govern
fixi mesures de control (IPC, aranzels,
concessió de subsidis, assignacions, etc.) tant
en el sector públic com en els pressupostos de
l'Estat.
Informació Comunitat Europea: Notícies
referents als acords establerts a l'àmbit
comunitari, decisions, lleis promulgades, etc.
Personalitats del món econòmic: Empresaris,
ministres i altres personatges que són notícia
per qüestions concretes.
Altres: Fires, conferències, curiositats, etc.*
Els interessats per la
informació financera es prenen
les planes dels diaris com una
font de segon ordre
